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林金辉　刘志平
　　【摘 　要 】　高等教育中外合作办学已有 20多年的发展历史 ,目前存在的主要问题是合作办学的中方高校
定位不明 ,合作办学总体水平有待提高 ;专业、学科设置重复 ,缺乏特色 ;高等教育的“公益性 ”与“营利性 ”之间
矛盾突出 ,合作办学的“公益性原则”难以充分体现。为了提高办学水平与质量 ,合理引进与有效利用国外优质
教育资源 ,必须从观念、政策及其落实、监管机制等层面对高等教育中外合作办学活动加以规范与引导。
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截至 2007年 2月 ,在中国境内已有中外合作
办学机构或项目 1400多个。其中 ,已经国务院教
育行政部门或各级地方人民政府审核批准的约占















气信息和机电工程类为主 ,在教育部 2007年 1月
最新公布的高等教育中外合作办学机构和项目名
单中 ,此类专业占全部合作项目的 68% ;合作形
式以单个项目合作为主 ,成建制引进国外优质高
等教育资源的合作机构较少 ,以独立合作大学或
















































影响 ,也盲目追求“高、大、全 ”,片面追求“升格 ”。
因此 ,在合作办学中 ,出现不顾自身条件和特点盲





















































国民办教育促进法实施条例 》规定执行 [ 2 ]。2007
年 4月 6日教育部下发的《关于进一步规范中外
合作办学秩序的通知 》(教外综 [ 2007 ] 14号 )更
加明确指出 :“要坚定不移地坚持中外合作办学
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